



































が，過去 10 年のトレンドを見ればほぼ 30 億円前後に落ち着いている。











会 社 名 株式会社シマファインプレス
代表取締役 西村定夫
所 在 地 和歌山市神前 357
創 業 1980 年 1 月
資 本 金 6,000 万円
株 主 構 成 島精機 100％




































































































 （以上，2014 年 1 月 31 日ＫＮ氏他へのインタビュー結果より抜粋）
2．組織の変遷
（1）売上高と従業員数の推移
ＳＦＰの売上高は，1980 年 12 月期の 3 億 2 千万円から 1987 年 12 月期の 24 億 3 千万円
まで順調に増加した。これは島精機の売上高が 1980 年 3 月期の 77 億 5 千万円から 1988 年
3 月期の 307 億 5 千万円に拡大した時期のことである。この時点で従業員数は初年度の 7人
から 33 人まで増えている。










島精機の売上高は 1991 年 3 月期から 2007 年 3 月期まで 400 億円前後で推移したが，ＳＦ















































































に 5人で始めたが，年度末には 7人となっている。その 5年後，10 年後，15 年後，20 年後
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A Study on the Transfer of an Organizational Climate
from a Parent Company to its Subsidiary
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
SHIMA SEIKI Mfg., Ltd. is the leading manufacturer of computerized flatbed knitting 
machines and related design systems and has its main office and factory in Wakayama 
City, Japan. 
　Its subsidiary, SHIMA FINE PRESS, Ltd., was established by Shima Seiki in 1980 
in order to produce important mechanical parts for Shima Seiki’s knitting machines 
internally. This company specializes in “fine blanking,” an advanced processing method 
for precise metal workpieces. 
　Shima Seiki’s organizational climate was transferred to Shima Fine Press and preserved 
and developed further by its members. This article attempts to trace the transfer using 
Barnard’s organization theory and to study the change of the nature of interactions therein 
from the perspective of Itami’s “Ba” theory of management.
